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herramientas,! durante! RELME!28.! En! la! elaboración! de! la! propuesta! y! posterior! desarrollo! del!mismo,! se! tuvo! en!
cuenta!que!la!posibilidad!de!resolver!un!problema!depende,!mayormente,!de!la!adopción!de!un!modo!apropiado!de!
encarar! el! mismo,! y! que! esta! característica! ofrece! un! amplio! campo! de! estudio! del! problema! desde! distintas!
perspectivas.!
Los! objetivos! son:! en! primer! lugar,! corroborar! si! los! docentes! integran! las! diferentes! representaciones! (gráfica,!
numérica! y! algebraica)! en! la! resolución! de! problemas;! y! en! segundo! lugar,! comprobar! si! los! procesos! de!
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• Curso! Corto,! en! el! recién! mencionado! congreso,! denominado:! La! revolución! tecnológica! en! la!









en! cuenta! las! dificultades! y! la! habitual! desmotivación! de! los! alumnos,! de! modo! que! les! ayude! a!
superarlas!y!propiciar!condiciones!favorables!para!el!aprendizaje!significativo.!
Numerosos!estudios!indican!que!la!metodología!dominante!en!el!contexto!de!enseñanza!del!Cálculo!en!









• El! contenido! a! ser! aprendido! debe! ser! potencialmente! significativo,! relacionado! con! experiencias,!
hechos!u!objetos.!
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Una! de! tales! perspectivas,! de! suma! importancia,! a! nuestro! juicio,! tiene! que! ver! con! la! habilidad! de!
cambiar!de!“registro!de!representación”!(Duval,!1999;!Milevicich,!2008)!en!situaciones!de!resolución!de!
problemas,! ya! sea!porque!otra!presentación!de! los!datos!encaja!mejor! con!un!modelo!ya! conocido,!o!
porque!se!deben!poner!en!juego!dos!registros!diferentes.!!
■!Desarrollo!
En! relación! con! el! dictado! del! taller! sobre! resolución! de! problemas! de! Cálculo! Diferencial! e! Integral,!
estrategias!y!herramientas,!que!dio!origen!al!presente!trabajo,!se!plantearon!los!siguientes!objetivos:!!





Se!utilizó! el! paquete!Mathematica! como!CAS.!A! la! vista!de! la! heterogeneidad!de! los!participantes,! en!
















4. La! verificación! de! los! resultados! obtenidos! y! finalmente,! la! puesta! en! común! y! la! obtención! de!
conclusiones.!
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A!modo! de! ejemplo! se! presenta,! por! razones! de! espacio,! el! proceso! desarrollado! en! sólo! uno! de! los!
problemas!sobre!los!cuales!se!trabajó.!El!enunciado:!









2. El!modelo!matemático! se!asocia! al! planteo!de!una! función!que! represente!el! área,! a!partir! de!una!
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Figura!3.!Gráfico!de!![!] = !(!" + !"#$%[!])!"#[!]!en!el!intervalo![0,!2/3!!] 
Figura!4.!Cálculo!del!punto!crítico!y!verificación!que!se!trata!de!un!máximo!local!mediante!el!método!de!la!derivada!
segunda. 
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El! problema! analizado! forma! parte! de! un! conjunto! de! problemas! en! el! contexto! de! nuestra! línea! de!
investigación! sobre! la! resolución! de! problemas,! con! incorporación! de! tecnología! informática.! En! ese!





• La! captación! de! agua! de! lluvia! es! un!medio! fácil! de! obtener! agua! para! consumo! humano! y/o! uso!
agrícola.!
• En!muchos! lugares!del!mundo!con!alta!o!media!precipitación!y!en!donde!no!se!dispone!de!agua!en!







Todos! los!participantes!trabajaron!en! la!resolución!de!3!problemas!de!cálculo!diferencial!e! integral.!En!
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Los!4!grupos! realizaron!propuestas! referidas!a! la!conjeturación,!experimentación!y!simulación!en!cada!
uno! de! los! problemas! propuestos.! En! cuanto! a! la! verificación! de! resultados,! se! optó! por! el! uso! de!
herramientas!informáticas.!
Las! estrategias! de! resolución! utilizadas! por! los! diferentes! grupos! siguieron,! de! manera! general,! los!
principios!de!resolución!de!problemas!(Polya,!1965):!
• Abordar!el!problema!(leer!el!problema,! identificar!datos!e! incógnitas,!dibujar!una!figura!de!análisis,!
introducir!una!notación!apropiada)!














• Todos! los! grupos! consideraron! valiosa! la! reformulación! del! problema! inicial! y! participaron! en! su!
desarrollo.!




relación! con! la! propuesta! inicial.! A! continuación! se! enumeran! las! observaciones! y! comentarios!
presentados!por,!al!menos,!el!50!%!de!los!participantes.!
• La! resolución! de! problemas! constituye! una! herramienta! poderosa! en! los! procesos! de! enseñanza! y!
aprendizaje! en! la! Educación! Superior.! Retomando! los! conceptos! de! Ausubel! (2001),! es! importante!
que!el!profesor!diseñe!su!clase!atendiendo!a!los!intereses,!expectativas!y!necesidades!de!los!alumnos.!
• El!contenido!debe!estar!enmarcado!en!un!contexto!que!dé!sentido!al!problema!y!genere!de!interés!
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